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(Представлена кафедрой высшей математики)
В с т а т ь е  и з у ч а е т с я  в о п р о с  о п р и л о ж е н и и  ц е п н ы х  д р о б е й  к  в ы ч и с л е ­
н и ю  д з е т а - ф у н к ц и и  Р и м а н а  (7 ) ,  ее  о б о б щ е н и й  и в ы ч и с л е н и е  ф у н к ц и й ,  
п р е д с т а в л е н н ы х  р я д а м и ,  с л а г а е м ы е  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и ­
м и  д з е т а - ф у н к ц и я м и .  Д л я  п о с л е д н и х  р я д о в  п о л у ч е н ы  т а к и е  о б о б щ е н и я ,  
к о т о р ы е  т а к ж е  м о ж н о  в ы ч и с л я т ь  с п о м о щ ь ю  ц е п н ы х  д р о б е й .
1. О б о б щ е н н а я  д з е т а - ф у н к ц и я  о п р е д е л я е т с я  с л е д у ю щ и м и  р а в е н с т в а ­
ми ( [ 1 ] .  стр.  4 0 — 43; [ 2 ] ,  стр.  164, -9)) :
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к = 2,  3 , ... ; <fm = cosm t ( s i n  tnJ c o s  mt) ( [ 3 ] ,  стр ,  2 1 1 ) .  
П у с т ь
(V +  n)~s =  сп,С (nv) =  d„, (4)
т о г д а  в с и л у  р а в е н с т в  ( 1 ) - ( 4 ) ,  т е о р е м ы  ( [3 ] ,  стр .  2 11 ) ,  а т а к ж е  ( [ 4 ] ,  
с тр .  226;  [5] ,  с тр .  153; [6] .  з а д а ч а  943 )  о п р е д е л и т е л и
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( 5 )
п о л о ж и т е л ь н ы .
2.  Ф у н к ц и и  ( [ 1] ,  стр .  42 ,  4 7 )
OO
Ф  (z,s, ѵ) = I  (v +  n)~s Zn, I г I <  I, г» O, — I, ... ;
/2=0
I ( — I)«“1




н а  о с н о в а н и и  п о л о ж и т е л ь н ы х  з н а ч е н и й  п е р в ы х  о п р е д е л и т е л е й  (5 ) ,  п р е д ­
с т а в л я ю т с я  ц е п н ы м и  д р о б я м и  с п о л о ж и т е л ь н ы м и  ч л е н а м и  зв е н ь е в .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  п о л у ч а е м  с л е д у ю щ и е  п о д х о д я щ и е  д р о б и  д л я  ф у н к ц и й  (6) и 
( 7 ) ,  а т а к ж е  и м е е м  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  о ц е н к у  о с т а т о ч н о г о  ч л е н а  по м о ­
д у л ю  (см.  [ 7 ] ;  [ 8 ] ,  стр.  2 7 — 3 0 ) .
Ф  (z, s, ѵ) =  Pon ( г )  : Q2n (z) +  R2n ( 2) =
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, V = I ,  я  =  1 , 2 , . . . ;  ( 9)
Q 2n-H (z) Q2n ( 2 )
3 .  Е с л и  в р а в е н с т в е  ( [ 1] ,  стр .  60 )
, R e z ^
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, 7 =  0 , 5 7 7 . . .
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( - 1 ) 4 ( / 7 ,  к )  —  , \ г \ < к .
~ 2  п
С т б п е н н ы е  р я д ы  (12) и (13) в с и л у  п о л о ж и т е л ь н ы х  з н а ч е н и й  в т о р ы х  
о п р е д е л и т е л е й  (5) п р е д с т а в л я ю т с я  ц е п н ы м и  д р о б я м и  с п о л о ж и т е л ь н ы м и  
ч л е н а м и  з в ен ье в .  Т а к и м  п у тем ,  с о г л а с н о  р а в е н с т в у  ( 8 ) ,  п о л у ч и м  а н а л о ­
ги ч н ы е  п о д х о д я щ и е  д р о б и  д л я  р я д о в  (12) и (13) и, с о г л а с н о  н е р а в е н ­
ст в у  ( 1 0 ) ,  а н а л о г и ч н у ю  о ц е н к у  о с т а т о ч н о г о  ч л е н а  ( [ 9 ] ,  з а д а ч а  1220).
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